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La villa y fierra de Yanguas. 
En rejpuejlá, de fu información^^ 
A Primera opoficion de la villa, 
es que funda de derecho,porque 
conforme la/. $.tit. i 7Mb.9, el 
alcauala de las cofas muebles, y 
femomenteSjfcdeae en el lugar 
donde fe celebra la venta,entre-, 
gandofeenel lo que fe vende, ó 
eftando en el al tiempo de la venta,aunquedefpues 
fe entregue en otra parte. 
Reípondefe,queel Conde no niega lo diípueílo 
por eftaleijlo que dize es3que tiene priuilegiopara 
A que 
que fe le pague la alcauala, que conforme a ella fe 
caufa de las cofas muebles y femouientes en otros 
lugares,como confía de aquellas palabras del titu-
lo expreíTas para cftc cafo : I de lo que fe vendiere, y 
comprare, y contratare por los dichos vezónos, fuer a de 
las villas y fus términos, Y preíupueíto, que la parte 
contraria concede, que fu Mageftad pudo conce-
der lo que eíle capitulo contiene, no le queda re-
curfo5para efeufarfe de pagar al Conde el alcauala, 
y íoló le tiene para no pagarla en el lugar de la vci-
ta, pues\ fu Mageítad lkcoMa, y el Conde en fu 
nombre en el déla vezindad y domicilio de donde 
fe fácan los bienes para venderlos. 
Con que fe fatisfaze al inconuenientc que fe 
pondera en la información contraria de que fe cau-
farian dos alcaualasjporque no es mas que vna,fo-
lo con la diferencia,que como fe auia de pagar don 
de fe haze la venta y entrega, fe pague en el lugar 
de donde fe facan,cómo nafta aquí fe ha hecho -fin 
que en ningún tiempo fe ayaq cobrado dos alcana* 
las délos tales bienes,ni tal fehaprouadoporla 
dicha villa,porque liempre fe ha efeufado co auer-
las pa^adq en ella a fu Mágeftad,y al Conde. 
Y lo que irías es,que fi alguna vez la han pagado 
fuera,cffó menos ha cobrado el Condece manera, 
q no fe hallara,que jamas ayan pagado dos alcaua-
las,fino fola vna,con la inteligencia de la executo-
ria que ganó contra Alonfo Martínez de Lope,y la 
dicha villa; en la qual fue condenado en la alcaua-
la de las mercaderiasique auia vendido,cn lo qrcf 
taíTe,y faltaffe a cumplimiento de diez vno. 
; La fegunda opofición es, que el arrendador del 
lugar donde fe haze la venta, puede componerla 
dicha alcauala, y hazer la quita y fuelta que le pa-
reciere, y que no tiene derecho el Conde de co-
brar 
brar lo que el tal arfendadoí remitieren 
6 Refpondefe 1 o vno, que perteneciendo, como 
pertenece al Conde la dicha alcauala, no pueden 
los arrendadores concertarla,hazer fuclta,nire-
mifsiondelía. 
7 Lo otro,quando ceífara el priuilegio,y fe deuic-
rapagar el alcauala en el lugar donde fe venden y 
entregan los bienes, adhuc era clara la jufticiadel 
Conde,para cobrarla de todo aquello de que no 
conílaífe por teítimonio autentico,y juramento de 
las partes,que fe auia pagado enteramente la dicha 
AIcauala,/'¿¿#ta/.i 7 iit.i 7.//$.9. fin que laremifsio 
hecha por los arrendadores pudieífe detraer y me» 
nofeabar eftederechojVt deduciturexeademlege, 
en quanto difpone,que ha de confiar de la paga por 
tefti monio,y juramento de las partes. 
$ Y lo que no puede negarfe al Conde, es, lo que 
obtuuo en la executoria contra el dicho Pedro 
Martinez de Lope,villa,y tierra de Yanguas. 
9 La tercera opoficion es,que la alcauala délo que 
fe confume en los lugares (por fer tantos) impor» 
tan mas de nueue mil ducados. 
i o Reípondefe,que la villa no tiene prouanga alga 
na con que verificarlo, y el Conde la tiene délo 
contrario, en el memorial grande, defde el num. 
5 % 7. y en lo añadido, preg. 3. donde fe prueua con 
muchos teftigos, que fino fe cobraífe la dicha alca-
uala en la forma que el Conde pretende,no valdría 
en la villa y tierra cada año 5 oo. ducados 5 y que el 
valor que han tenido y tenian al tiempo del contra 
to,procedia depagarfe alliladelasventas,quefc 
hazian dentro y fuera della. 
11 La quarta opoficion es dezir, que la cortedad de 
las alcaualas,quc fe caufan de lo que fe confume en 
latierra3prouiene de la cortedad de los frutos, que 
A 2 fe 
fe cogen > por fer aípeiía y eftcril'% no fera confute-
rabie lo que fe menofeabe del valor de las alcaua- •-. 
las. 
12 A efto fe fatisfabe con aduertir, que el Conde 
no funda la cortedad délas alcaualas en la délos 
frutos, antes articula y prueua , que el trato de los 
vezinos es mui confiderable, pero que entre ellos 
es muí limitado el confumo,porque todos,ó la ma 
yor parte viucn de tragínar fus .mercaderías por el 
Reino*paíTandolas de vnas partes a otras, y que ef-
taha íidoy es fugrangeria, y lo dizenlos teftigos 
en la pregún. 3 .en el memor.añadido, y en el prin-
cipal,num.579.hafta s*?> 
13 La quinta opoficion es, que tampoco eftapro-
uada la coftumbre inmemorial en que el Conde fe 
funda; porque los teftigos no deponen mas que de 
veinte años , íiendo neceíTarios quarenta anos 
de vifta antes del pleito, con otros requiíitos que 
pone la/. 41.deToro, que todos faltan en efte ca-
10* • 
• -
14 Reípondefe.Lo vno,que los teftigos prneuanla 
coftumbre anterior y pofterior al priuilegio, por-
que los mas fon de cinqucnta,y fefenta años, vezi-
nos de lamifma tierra, y deponen auerlovifto en 
fu tiempo,memor.num. 5 9.cum feqq.$c num. 5 7 $3 
preg.5.y6. 
1 5 Lo otro, que tratandofe, como fe trata de la in-
terpretación del priuilegio, y de lo que fu Magef-
tadquifocomprehendercnel,no es neceífanoel 
tiempo,y circunftancias que la parte contraria re~ 
fierebafta que los teftigos digan generalmente q 
afsi lo han vifto obferuar.^/fcr. in Uequihus.num. 
162.ff.delegih.tí.iní. 1 kutol8 3. C.qmfitlongacon-
ftteiudo, ibi'.Site/tesdtcant, qubdjic communiterfema-
tHr,fatiseJL Et fatis deducitur ex his, qua: tradit 
"JButr. 
3 
]<rButrJncap.fin* nurn.4-7* de confuetnd.ibi: In tdlilms 
Itcet dicen hoc qmtidiefaftum ejl> Cíf obferuatum, licet 
tempm nonprobetiAr, t^fuffcit dicen hocfepefaBum-j 
eji^ff certumpetatur, Ucerti condiclio,§ ,f'nummos-.Ro 
deric.SuanZiinprommdeg.for^nurn.i2.vh\ in fimíli 
ex practicaTtartJn 1.1 .C.qmfit longo, confuetudo, in-? 
quiuQuod adprobandumfmplicem vfum Jfffcit quod 
tejles dicantfe lia vidijfe. Nec erit neceffe probare dc_^> 
diuturnitate, temporis, nec fe ejfe mdicatum bis, vel ter, 
quia illa obtinent, vhi agitur de probanda confuetudme7 
&k deprobando vf.^om.FalenfMel.confv y.nnm. 20. 
%JMenocb. confi 44»numer.% s.Crauet.quiplures re* 
kxt,conf.ii%.ni4mer.i 2* ibi: Et vera ejí interpreta-
tío, qasapraólicaJuMítur, nec requiritur in tali obfer-
uantia interpretatiuafpatium longí temporis\ideft9qnbd 
longo tempere itafuerit obfematym rfedfffck aliquan-
do, itafuiffe obferualum, Etcum multis alijs $\.¡$m 
loan.del CafillJib. 5 .cap. 9 3. §. y.num. 17, 
| 6 Ylos Autores que en contrario íe alegan, ha-
blan de eoftumbre difpoímua, feu noui inris indu-
¿tiua, en que fonneceífarios los reqiiifitps que eg 
líos ponderan, vt videre eft per qmnes, in titul, de 
€onfuetud.(£indinJ.de qmbus,0per SuarMk y. de le-
gib.pertoU 
j 7 Y quando eftuuicramos en eoftumbre noui íu-
risindu6tiua,laprueuan los teftigos en la forma 
quedeponen, y obra los efeótos coníiderados in 
prima alIegat¿one, numer. 12. Y es linieílroafir* 
mar, que los Condes han introduzido efta mane-
ra de cobranza con violencias y an^enacas, pues 
ni t;al fe prefume, ni prueua. Y las diligencias que 
precedieron al priuilegio, en razón de aueriguar el 
valor de las. dichas alcaualas,maniíieflan lo con-
trario , pues quando eran de fu Mageftad , y no del 
jConde, fe cobrauan en la mifma fornia , como 
. A 3 tam-
también lo dizen los teftigos examinados 'en el 
pleyto. 
18 Lafextaoporiciones,quelaexeCutoria qué ob-
tuuo el Conde Contra Pedro Martínez de Lope, 
vezino de Vellofillo^ierra de Yanguas , quedó ex-
cluida por los autos del Confejo > en que en vifta y 
reviíta,aüiendoopuefto la dicha execütoriaj fe le 
mandó refponder derechamente, 
j 9 Peroefta certa, con que aquella excepción fe o-
pufo en fuerza de dilatoria (íi bien quedó excluida 
con aquellos autos para ño impedir el iñgreífo del 
pleyto) puede oponerfe en fucrca de peremptoria 
ad merita caüfat, iuxta doArinam^S^. in Extrae 
ua¿ant.adreprimendum , tyerbofummarie £ nwner* 25 • 
^Arcbidtaconm cap.i .deUuconteJtatJn 6 *numer* a -ai 
jtneM*¥etr.CdhaíhQQnf.cMil»%A*ftUM* íz.MdJlril. de* 
&f.%$~*¿i num. 3 $*7?dZjinj}raPc*i .jw. 14om. tempor«7® 
num. 17, : • 
20 l a íeptima opoficion es, que en la dicha execu* 
roria no litigó la villa el derecho perpetuo de que 
&orá trataiíino que falió coadjüuañdo la preteníio 
del dicho Pedro Martínez de Lópé j y que afsi folo 
puede obrar reípeto de aquel cafo. 
2 1 Sed fácile excluditnr, aduirtiendo, qué él fun-
damento del dicho Pedro Martínez para librarfe 
del áleaüala, fue qué rio la deüia, por fér Venta he-
cha fuera de la villa y fu tierra ; y por parte dclla fe 
falio al pleyto, no tanto defendiendo aquel dere-
cho particular, quanto el fuyo pfóprio, y el có -^
mundefus vezinos /pretendiendo que no deuia 
íilcauala de lo que ellos contrátauan andando en 
tragineriapor el Reyno 1 y a cito correfpondio la 
íentencia, condenando al dicho Pedro Martiricé 
en la alcauala de lo que auia vendido a cümplimieñ 
todediezvnoafobreloque parecieíTe auer paga-
do, 
4 
do 5y ala villa imponiéndola perpetuo filencio en 
razondefupretenfion. 
2 2 I-as quales fentencias hazen cofa juzgada,no to-
lo en el cafo particular, fino en el derecho vniuer-
fal, que fe deduxo principalmente por la dicha vi-
lla \ tanto en defenfade aquel derecho, como para 
conferuar al que pretendía tener. .Rip. in cap. cum 
Ecclefia Sutrina, numer. 11. de cauf. póííefsio. & 
propriet.vbi tenet, que quandohuuo pleno cono* 
cimiento de caufa fobre el derecho en que fe fun-
da lafentencia, obftat exceptio rei iudicatae; nam 
infentenciahabeturp.roexpreíroidjquod venit in 
aeeeffariamconfequentíam exprefsi,/./ ínter me, 
(5* te,ff.de exceptio.rei iudicatJ.Pomponius, %.fed Sí his* 
ffJeprocurator^dMendch.conf.i 10.numer. 17.Rimim 
iunior conf.7 3 3 .num.ioMbroJeptimo.lit tune dicitur 
quid venire in confequentiam alterius , quando 
vnumfequituraUudexnaturarei3vel ex iurisdif-
pofitione. Ujinljiquispro emptoremmer.^o sff.de 
wfucapio. \ .-v 
2 a Y lo que fehade calificad es, que fe difputo en a-
quelplcytopor fundamento y caufa del derecho 
de cada vna de las partes 5 porque eftp es lo que 
quedó determinado; & confequenter, fi fe bueluc 
aora a fufcitar la mifma controueríia, boluicndo a 
fundarfelavillaenlp mefmoenque fe fundauaen 
el dicho pleyto, obftat exceptio rei iudicatae. ^ Bar. 
inl.quiRom^Juofratres.ffde verborum obligatio. 
-dicens,quod fi caufa deducía in primo & fecundo 
iudicio, tenduntadeundem finem & effeétum fc-
,mdreieáá f inpnpoteft iteruní intentan, quia ef~ 
fet velle contradicere fententiae, 6c ibi aAkxand.a 
numen %Mefn Bart-in Lfiautem, § .ftquocumque, num. 
i ff.de negot.geji. aAbb. incap. aduerfarh, de except. 
mtfmm i3. ó\ctm,Qj$d<obi effet idemfims agendi, o¿-
Jiat exceplio rei indícate, non objíante qubd varietur 
modus agendi.Et thi Velin.numer. 9 .Boer. decif.4- 3. nu~ 
mer. 2. 
24 Et facit tcxt. in l.Jtquiscum totvtm, ff.de exceptio.rei 
•iudícat.Cf in%.plañe,verfwid*Generaliter, eiufdcm 
\c™.ih\:Etgenerdliter, TJt lulianus diffimt , exceptio 
reí iudicau ohJlat> qmties inter eafdem per/onas ea-
dem qudejiio reuocatury velalio genere iudict/.Vbi Paul. 
notat, quód ibi mclius ponitur, quam alibi: Qua~ 
liter dicatur eadtm caufa yfcilicet, quatenus in ea ve-
nitdifceptandum, adquodfuerat determinatumperpri-
mamfententiam, etiarnji agatur ad rem diuerfam-j. 
IdcmPayL in UcMmqi¿£riturifubi<íAngel.ff. de ex* 
ceptio.reiiudicauCom*conJÍhi2 6.nwner* 11.libro 4. 
ItMtm conJiU 71 .numer^Mb. s*Ponueonf,9o* num. 1 o, 
cumfeqq. . ti . . 
25 Etiaípccíc, qu6d fententia non folüm produ» 
cat exdeptionenarei iudieatse íuper co, cmód exr 
prefse decidit, fcd etiam fuper ea qualitatc/feu cau¿ 
(k^qúM ad ipíam coníequejridam fiiit deducías & 
fcüiús - intúitufuit prolata, vt pulchré explkat Bar. 
in\.iMttrnér¿2. Cdeofdineiudiciomm,f2) in Lfifini-
'ta&* lulianm' ¡ffie iarnn. infeíL Paitl* in l. quod ÍALM» 
^dieffl ^ Jtraiionem ,ffide compenfátio.'&iul. i.numen 
7. C. 'de ordine mdiekrmn, Abb. in cap. excepÚonenLJ^ 
-de exceptio. & in cap.jkbortá, anumer.4. dereiudicak 
"Dócfores in l:Jtwdex,ffdehistquijHntJr4Í3veialiem iu~ 
ris, (^m 1.2. C.de ordine cognitio. £ff in l. quic]Kj)ynl£ 
dúofratres, jf.de verborurn obligauCom. conf. 12 6. nu-
mer. rt.volum. ^ ÍB^jtin.eonpi 1 *num.^ lih. 5. Tonte 
diB.cónf.9 o.nim. 1 o. £imop rjt 
26 Laoclauaopoíicionesyqueenla dieba cxecu-
toriaíolo fe litigó el juyzio poíTcíTono 3por quan-
to 
• *tópidió lavilla y tierra fer amparadas en la• póflcft 
íion que alegauan de tener de no pagar la diefca.al-
cana! a. 
2 7: Sed hoc nullíus momenti efl:, porque el pftjté 
feprofiguio, y juzgó íbbre el derecho principaí, 
corno confía de las mifmas íentencias, por la ini-
poficion de perpetuo filencioi, 6t íic abfqiie diib'i ó 
le obíla la dicha excepción , glofverh.pronunÜMMm% 
¿n 1.2. C .de ordine cognition.vbi'Doclores in La Diuo 
Vio, § .JifiAper rebus,ff.de re iudicat. & in l. qui Rom¿e, 
§. duofratres,ff.de verborum obligatio.Corn.conf 126. 
numer. 13 .libro quarto. Bart. £5* Aretin. in LqwditLs 
diem, §. 1 .ff.decompenfatio.rBald.conf.40.infne. J D ^ 
ciús conjil. 9 6 .numer. 2. libro primo. Orofcius in t.ft'ku 
dex, numer. 2 .ff.de his quijuntfui,vel alien, iur. Card. 
cTufch.tomo 7*pra¿licar,liter.S.concluJÍone 17 5. num. 
19. & 3 9 • Vincenc.de Franch. decif.2 8 9. numer. 1. lp* 
brofecundo.^Et tune diciturplené cognitum, quan-
do el pleyto fumario fe inftruyó de los mufnios ins-
trumentos y prouan<ps, en cuya virtud fe quiere 
tornar a litigar, vt poft alios obferuat i¿Abb. conjil. 
so.numer.l.volumineprimoíDeciusconjil. 96. numer. 
2. loann. Crott. in l. qui Rom¿e, §. duofratres ,ffde^¿> 
verborum obligatio.numer. st£¿feqq. eleganter Bolog-
net.ibi3num.%4. 
2 g La vltima opoíicion es,que el priuilegio del Con-
de es con relaciona las leyes del Quaderno, yafsi 
no puede obrar mas que ellas. 
2 9 Pero defto fe fale, con boluer a referir las pala-
bras del dicho priuilegio,que fon eftas: Tde lo que fe 
'vendiere,y comprare,y contratare por los dichos vezónos 
fuera de las villas y fus términos,de que fe deuepagar al-
caud a,conforme a las leyes dal Quadernofcgi/n que per 
tenecen a Nos.Las quales no quieren dezir, que los 
vezi-
vezltios paguen alcauala de lo que fe vende dentio 
y fuera,conformé a las leyes del Quaderno, fino de 
todo lo que fe caufa alcauala dentro y fuera, con-
forme alas dichas leyes, la paguen al dicho Con-
de; y defta manera fe ha entendido, y obferuado el 
dicho priuilegio. Y afsi efpera el Conde, que no íc 
hadehazer lanouedad que aora fe pretende. Sal* 
uo,&c. 
• 
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